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. ftf fftHam (a iba birth •( ika laraat.
aiaiia iba atanury baa bMh raMPtJ fra«
•baabe«caaaa,«aMiV (ba raaaataeiael «aa- 
aa nrait. aad ibiaaar. tab iba; an raraiabcri 
•Ith eba^ Babka, babla^ aataaa. tad :a 
tuaa rata taaUMaa babtea* ataibara M lo 
aboa eaarats ashibil tbasarivM tad tbair
rrktr^- Wailf.
Tstsaisr'i? ‘'3
:iE3. '• ■ ■
» seairal
ta a wailiaf raoa for Iba ebi^a,
■ortbara rmm ia daaaaad la twtaa, 
irialeu aad awaatfaaitiaa faaarally.
ban waa (ba r«*l aUreouoa. Uara vat 












Taaa MaadlaU haalai 
far Xbababall at atbv
praiaaa aa a ■tiueadid' taadar tad •rhar, 
baantiful alatrri aba eaa aaatafM wUb
t!Lto
. . taall. and aba aolarfra alt iba
*a; dowB to bar bipa. Sba waa ^»iu aa Un* 
If aad iiB^ac ta owU ba aapeelad uedal ib* 
eircuatuoeat. Oat lluld |irl baa a
iK«S^.ta iMt •aarM .. Or aapf far a rpa- 
aaabar of iBaartlao. will b« er.lla.jd »d"I 
WdaNdaat.aad pirmaotriaetad aecorilD|lr
■adaaa a( falia, aalra
ca, aad all aotler 
U^OMUtadlTlda^la
farat the rttaofOl {arOnt ua llox, aa
•nSTAK'-r.
Can. aa paraaoa ta baeaoa a.odl.l.Ua "
rfkaa.V^^'bi "tar CW; «.rCaU.< 
»?*• ■ wllbaat obtr(a:
■babUntaUar







IhM with attt teftf that Ira llaaa la width.
_______ jwaae imaa i
• FMbaUdaalhabraok.aad Maw. ibarla, 
........... . ealal «IHjTat poadar halia ttaa « <01111 
Tbawbitllaf ohral. tha raablap a<H. 
Haw mMloDlatatDd tUII. and Ibaj. ill aiood up. told I ora. Wiliitin Henrp Saw 
Adana and Atbari Ltntr
• '9a*P>Mt>B olartoBihatda. 
lurltaa Ibaa latbatliki.
Ta taaab iba a«el Ita aaUar vanb.
Tbla raw (raoi aaarul tall la flaaai 
OaaBateb tha briar rapilara Iron aarlbi
raaa ■ab>i  aa; aaeaMaa 
>r wbiab Iba notbar waa t
i, abOM ibaatbaw. ra> 
I aadiadaltaa-
l^l
r cloiiiaa art fff Ugbt Hr
lUd. Atwopaar
aa; waighad abuoi Bti; 
adiDirad b; iba ladita.
Tba auxk lu ba tablbfiad
Srrto aau oi Idpli 
iwlna aod IDO alofla babie
iilandaaot jrtattrdap.
. i. a Sprtcua tod bli wlfa, ef Danbur;. 
raKibi Sr. ebildrao—two ifirla and
aiaaajr.ibai tba; nlibl a ataU m 
do baltar. Yaaa« Miaa taaa>a( aa 
Idritf artN ta tba praarm of tba »<»»d^ 
aikiad. looUbc 'bw >ow* faoaa with ^ 
abpraaaioa- Aad aa woodar. for aalbtaa baa 





Haa L. W. Aadrava, rUnla^bati. 1^- 
•• yaa^fSito. Ht. flkrlla*.
. .
Mapnlllp.^
— .«.> —-- . -
L Ite biabiat markM prie* la oiA I alv at> 
toad la (rUlof Paarieo. aad W.-rtalr. aa M 
Miurtnl aoticc. for Ml Iboat anUllid Ibarala aadu





ibrca boyt—iripiau tad twlat.
>urn la Kool county, Ohio. Tba Iri 
■d HtrrItiatre fiva yeartuf tgt, tod oaiord mti; miLL.lttad u ba.lata*lci Matoo tun ibc
Elut. Hanoth Jut tnd Hirntua Ttylur—| »' loiaipgi.outiut. f
Tba iwiot art aaned Willitrd Fraoblia »nd !_ I^-riffirr » FrootSinAI thra. door, tb.ro
ibrer yei
riie Itlbrr thiokt it it improring ibt lino pret­
ty well. All tuna of iDquicilirequatni'Ot wort 
Mkrd. Ur. Spttgoe believid inai be 
er of Iba cbildreo.
■ leor rrlain wlinoul Ibr lodlllot 
ly Phllad.lptiia bill pgrehued wllb-
Iba addition of ocIbM «iprnn
ALW4 VH AHRtD.
OKKA T WESTERy 
CLOTHINC; ESTABLISHMENT.
rj AVISO p.rch-rW Ih. loi.ro.t of Solomon 
U iilom IB lb. Ijrrat K’mtrto Cleltalof EMib-
menl. Sit»»d Sirnt. rppontr ITtntaid't Hmi Sun, 
Maytrlllr. Ky , would rMprclfallv Inforts IbMr
ofaU kladt, D 
b.t^SkatMii
land taa«al at
ot Laiabar, naatacd aad awlbi* 
aat. witb M».0D0ftblaalMeqaa} 
la qatlllr to any la tba aarkoli til of wbkh fafft 
be told oaat {ororaWt lartaa at aay la Iba altj alt^ ak .
MaTOTlIlaor ._
CrOOe. tt III 
twara riam aad
HayarlU.. Aagaal 16. ItiiS-tfPoarfb atfaalhti
thoybarooa 
lb. lararM tnd non coinpl.ir BMorliMBl af
RoadyMadeC "
I RS. PEERS will a a Behaol «• tbS
> firtt Monday la etatanbar neat, at b.r o< 
ridoaco OB theblll'tida In MaTarlll., kaava 
oat of tha maal oleratad tad hrallby, aod
,nd I
_ I Poal Odica.
Uar»im.iaa*4. |R.'>3
Iba lalh , Su tbair nioLber
Uri. UcFlyoo. ot New Yurk, ribibiu Ihrea 
cbiidreoi two girlt tod a buy.einbl yttri o! 
Boro IB Ireland. Tttelr ni
‘l^ri.* Buckity tibibiled three liula father 
01 1 delu girle ol hcete 
ukrd et though ibn 
tnd if 11 w
, otiU beiuiy. They
ire nol. they wuuld bo 
very ghd lo go awey. Tbair oemra were De­
lla, Aiuvlia, and Uornella. tod the firtt lime 
they were weighed, all three euxnioled to ooly 
U.irlreri poundt.
Hubert Owen eahibile three boye fire yatre 
old. Their eirpnaiher ia elao ailh than.— 
The buya were tdrolrtbly drilled. When any 
ibeiw the gave the word
_______ _ _ pabllc putrout|«.
'w. ii. arADwiaiiHTia.
«o«r at Imw. nararlMe. Ky.
.ar.t.r.rtXo'::
nillUlr att«ntioo' to the Itaalog.par-
iharta* and of rtal vlMo. ______
Jtrnei'.i D«c. on Court m..wI. Wiwl tide. doore j ne^Jey tnd .fuiurdoi,
balow Iho Court tleuaa. V {clock, A M. Lnurta. Claclouall on
■ dayitl'll o’clock, A. M.
' ----- waa ballt npruady for tbit
reco^. .Ac , t 
•nalV. hit ett
>«L’M _________ _ .anowcii
SfAb«Tlt.i:B AND CIHtlllAAli I MO LLt
jlll^ebnBMr DaN’L. BfUNK. Ctpl ti
lllwy, lh,t u k 
I, aud wiU bu told t< rticc
I b h w 
.Una. la tbaCitr. 
oa Fivt UoaTHi:_ ___ a Una retired.______Ttajit or ToiTio* r Kira : _
For the EnglMi Brinehei <10 ftfi
For Eogllth aad FlaoCb tS M
Far Ma.lc -
ill la.T. Htyarl 
oJ d y, al 10 .
Uwt the Iralli of UieaboTcaa- 
a -CaitT Waeraaa” It Ibc 
’’'MaytTlUt. March IS,Aag 19.'S4
C m e
l fS per BotU).
:perl«nee ol tainy yrara aa a pracUeal 
aoapltd with lh« fact that the wlU ttkl
• • • ibit gt
OcloberJI.'
u allarotte Ahead of the Fabtest!
get. Bh. eonldtct 
bar (tmUy.
agntt I'T—tf llTi"! '..TSSflJ
■ . T A V A J A *t V HercrTCb
JTd YSVliri' ifSlffT?0A Y-
llflLL hareafler praclletitheir Pmft 
TT ptnuerthlp In Mtaoo aS) theadjo’ 
llm. Ornca oa Third 8tnA,3oalb ' 






Aha. tinot that ttiairbrynai 
* T^t Uhl. bath aat-foolwl tba hear.
Eaeb aia ihatri|waapowar Ian 
Bat aabjoetaiw"ui 10 power.
Tat aaa day la aarea at laaat.
. Oaa l.t«gtUmpMMIe
*! Wbaa GedV^'t"" “I*




penlt OiSoaou duooaJ airti. l. la tba "Etpruat," 
ball'ltaea ’
<etiep-i .Mayaemu. AognJtl.l.l8S4 
up luFurl| - .poR, N. jVwFEkMkOW,
had been up ^ rw—eltou •-
_______
AJd-.aon. New York, Coii-i of \pp»alt. Sp*clM ulteBtion
."tad EtglUh^^n* 
baa ever plvea ataa-la lb.f aar BmBloary.gad r'y ' 
daetloa. WaUkaplegiarr U raaanaaaDdd 
ta ana wbeia wa eoatidut aa aaoMlaai
i.aadwMIqBtllAadtoooadBM (ho Sebaal
wbleb the prapaaaa la CMO la oar City.
_____ _ Hand A aicHMON,
llUi * sdldlHBd.
To the Pehlio 0«tter«uy.
nrs have ja« merivod a rery larga and 
TT plate Maortmtal of l'oakln|. Coal. 1Claawtaf, ei oaa nMB C o i g , Parlor,'
A Hera juft nctirnd ihclr larga | ,g «|U.„ f„r tt ood or Coal-boaldra a narUlf aP
:o of the Uw fa(Maaoi 
r uoaluan 
ly attended to.
I OIBueCD Court aitoel. weal alda. lo the roe
'wt “'S;NWEU,.
Tut Hal ul twine would be long ana eoio.... . . - . ,j~
A genUeneu who tpukt with a tlroog Oer- .VI’-.* ^.eltio. Hr-
•to aeceal ribibiu t pair of twlat wh.ite i 7SL . Miioeml
headteearmedlonaedwtubiog. He Mid that TH6 “derueoe 1 hef -Std, pt _
the doctor lohl hlmihtacort had batter not P'
be waabed off. it would eame off ilaall by and ^
^^kr Edward Duffy, of New York, eihihiiat
litiia buy IS inoniba old. dreeaed in Nitiva i
Auiortcan cuatuna. Tba bvdice it compoaad | Ja1y^.lSS4 
Al Iba lull epread Americta ktgle in white era- | ,
bruidcre on t blae ground, and Iho thin ol red,
Willie end blue etripet. The l«dy lb cbirgo
Joieph.iie Adnleide, Huldth Hene, Bially •
Frederica. Miry Augu.u tnd J.iMph N. B ('•“Vf 
BiMxl. Ho etpeoeee# the Bual liu liBla deter- 
miotiiun to ineritM the iiomberol hiu ojntri
,-------- .... ouraeiiiiy. oeeiga, bbiod,*





luaw and Rn4< Eetai* Agewt.
T.JoetrK, Mil '
, S W A I M’ 8 
Celebrated Panacea,
** Tbe Boerone w»i hg.Il ei,.re>eli for Ihle Irude i FOR THE CURE JF
enilUie people mev r I; upon Uie fe-I Ibei ihe will j | a elplca ■ t'n a e a ra p < I a a ,
remiln there Nelllirr |.eine nor eip-uee Uers Scrafele, CrnerrJ Pr* lily. Wkitr Swrllino. *k»l 
bMi ipared lo fit up i Ar.l cleat Piekel, with in i ,/ Or Liew aad
r.:rS’-
i ul
lawiihearh luccetdiog BebySh.iw.— 
la grew buiogiy ai
akaUd u
-
, Aeaaedinc lo aDooBacement. taye iht New 
y«rk YHktM* oltba Bth. Bari.am'e Oratt Bt- 
iy Mow eama off yeaterday.
. Tba Muaaua waa Americao with Infinitely 
iirmoth
t hydropalhie baby 
who ••bta na.*r been aick aday In hialife — 





• • »1o lb,
.felyeod cei 
■m l,w >%elug 
le oooSdootly liopert tiiai iii> 
aad riKourtga tbe toterprm
aj-Thi Prourleiore of ihii Boat, M ill teaeoni of 
tbe vur.win Levee boat In IheIrtUe.io tlietaolu- 
I h.reefier I
lice e l 
niorl: til the regi 
compiled WItlli e 
public alllepprecl I eb Ditraeee ur-cieo frvm /taper tier t/ the ‘Wi “ I BlMd. ond (Ac Hjfert. of .Wrt-caryttWAlM-PANACEA but been lor more th
n jotmog' oenitet. tor! elerr 
...
k^tad atara tad e^^pea. Two e
^ Mra-'s’.'oi 8*Mtrli’e place.eihibiu i pret- 
ly young ltdy 4yeeri ol i.drteeod in ranarba- 
bly good laate.
JohnChtiiarwyoeiblbllab koy of land a 
fir' ol 3. who t'lraeitd much alleolion. and 
' mtny ekpeeted ibtl tha boy wfuid lake ibc
i “'Trt7ho^"wbt. hnweect. raaae.ead foe a ht- 
btadauoio Bother. The btby
IYaR removed frorn Mayti 
n tod wilt be toond ethle 
inlam tbeeui an nrafealeetl 




‘jjil jrtAt Ntliuoel Baby Show w*e around. 
Unatpyraoey, Inlaniiia in tycry'- --
lai ariwa, babira 
ABorictn flag.
whu look tha preraioii of SIM at the bi 
tomeel in tha eollaction.aoraahow eeoaped the 
notice ol reporlert. lie i
lioOo Scott. It WM born 
Diotber btk bed two chlldrti
iriout to lie bm■■ nod'fr«c>” fof thoyetr preri gt to
bibleel Indolged during that lime in geo* 
, frontl e«erc.wB3 H. k-nh wtt regoltr. 
o bebieaexi
-----------there aaati— .
•atba pfoaeat, tad tt ofiM 
, of tire would-be com- ca»d
Feb.lo. isj; ii 
to before; etiA’iiy 
t irth; t
■Mfaa, babkei under Iba i 




fay the iwiUaiirraoMbe’^wld-bncn . eolid will beenthroaed ^ny tnd tbroogb the
- ' foriha pnfmiMBaby Sbowt.
aocullDa TieioB, oeCBplea 
IW bUtfdM* Md • CM#
mmM ^ f inlfaa. Tbit rc 
Sm a* mU* all tba tppiltt
»mt <1---------‘T A lady waa la luaadiaea i
...... --R,i,g«o«fon,tadr —
the! Alter thti.







I. 0. 0. F Hell, Second Strnnt. 
aywille, Ky.. April IS. ’SS
PXAirO FORTES!
GREAT ATTtUCTIONf
r Rave itlll OB heoH i full Stock of Sertuol fit 
1 tuon, from iho beet Manofaetarn (a which f
I Uluru ofceueuluo fr
FORBIO.V A VD DaUB>T/C
UARUWAKE,
Ueavy ErgUeh (•.«*!« by tlic Pucknge.
tot-cedKAT eon
BEE'5 BRACia, TLll.NSCRKWS, 4ic,
nANUFACTIIHBB
Of Uio Premlorn Steel Sqoerci. Premloto Ante;
I and Blla. Atn. Socket end firmer Cblaele.
I Fateoi Hollow Antere, Ac.
AUF.NT lor Bt'RLINUTON tt’AUON tXLES.
Dtvtr, Ei.UMi.AaB A Co.. Manafnelarora, Bar- - 
llogioa.Terraool.
New York. Sept .ID.’S4 W H McD Jonal7-ly
loery ou.eu—for the cenlu-' ^ ,
ee It mode le tl.e dlr«t1oui „u,„uoB of bayere. 1 Inyilo ap»-
r be had iralle) eoconipeny- | .uejlioa et IhU lime le lIu: feet Ibel I am ef- 
ne of irhich give tbe ptmo- „|i f,, c*iy or tppfevwf Paper, at Ttaf
ightful for general pnbUc.tion, .goocte pitoea. Tha ecemiiy of Money li each 
U had burn alinuti ealot up with I am determined to eell tt aoch prloea M will 
rule, end were deem'd iDcurible by Phyerciaoe.. t>a meal likely lo relm Ibt I nnedfol aniete. TboM 
nae beeu ueed Ip borpilel. aod prlviio pfacUce. r>lll« baiwalna.
I,u bed U.e oscular forlgoe of belbg reeoni- ©. W. BLATTERfl AN.
■lendodbv the inotl ccl'breludpbyeManannd olb- NgT.ll.l8S4. SaCOhd S
ilhereb]
init Ti
GIb-o’u. M.D Prof, of Surgery ,^Fa. Unlrer- 
***Lluovloe Molt. M D. Prof of Sgrg Now Torb 
^ W,"p^^I).weeo, M. D .Ptcfel MW PtUBtylvi- 
'"N'i'ch^inan. M. D . Protof Phyolo. Pt I'nlTar- 
*'*T. Ptrko, M. D . prge’t. Collogt of Fhytlelaaa.
RESlDEyr DESTlST.
crnficu on SnUon Slcget. aanriy apponlta the
nwrit'B TO cMBoiTOftn.
rarms in lcble.! .-Iltjcr li. :lir hnn of Green.
-luulGn-t-n A (Iri.lp-r.Hri.lg.
both gf ohirh firme bote been <Ii*ih>1'
tided to c: • ..........................
diotclj -I
up .be bu 
Bake >mi
Joee Eaoreteo tie 1.
J. Cbipmen. Memb.
^0"*°^. Rrvlng.lele Mioirter to Speig. 
SlrTbM Peuiaoo, Major Geo. Briti.h Army. 
Gllbeil Roberuon, Brillili Cotuol. Ac., Ac.
ot. 1I.I8 4.
tWCINTHff i
nFiaperlor qoellly.clarlfiad eeta lokatpw 
log tbe *Q
/nen»i
l^lfis it a qurwtIOB wo on often aakeO—w^II
ftlharit leotchBiie. It it ihenron 
I bnndtoma btby' 
bibdtomt melb*r, ihtl tba mott 
) ebildrgs baftrer. ibti tha mutt
^ ;■
MNN war* uery nuawtlti lo iha wenta ^
iSSrWii^i wISu^Ko. e«». W.
- pretni tta'Wb<i to. or wwqM bo, th< ig< of ibo jr Bt Iba itoiaT 
a to U.0 Okbol 4i« of Ibo ebiU’a
■M WM txpiauog to bia growo-up danghiara 
o« Ibt wondaio ol iho ibrM buya 
girto. tzbibiiad by Mr- Brngbo. bati , 
pruiMt of 0.0 birth. Wo«a< wan ibare.
ioliT fcUowa UH 
nlooe;
to the Btaa of the
- wnplf »®“"*
wbiiaoad aodtoogodij lly f loo.wl
..........................................-wch to go nloo ; if t
ihlmgbnhiM ui
mm. •« ib benowtog •yoo the ohjld e pine 
«ube win
brenlb wnt alnog enoo. 
were not.Ml’tod nbout.. 
ibeehin. Toebenrded 
nnd the
 troW be kepi • pro/uoikd aecm by
^it^^iAhow onojprwhHi ehUdnohek 
£• mother hero gUM!
taKihu Wbol «n Iho dtot Of tbo Hothtr for 
> iweltemoolb i^reaioaa to iho birtk of tho
1 berbatu ofexeretoi d«-
lodl
oao of gnMim or Rfvtot
Thripmata or ebIM neided oa
■WlbtoWHAa. oUeoMtt Had, ne iho nTcrael
__ Boooiho dtoioadesantoowf Iho ahild
TB *■? apaeUb«n f
.AW3i:v;
ir btttbnnd boH bn




daull oaptnaa. By thtt prosew VofomwAirn 
iVa copied tud enUrgnd If doalrod—IBM af* P*'" 
Aly datable—can^ handled like tn EggravlBf.
wlehiegeti er e doi 
lirageal Uteg Dagi 
them galgrrd, thatr











lady joked with beard- 
a toeofi <aefe ao a Brobd:rnagGiantOM 
tbe faigh healed boola. diapeoaed brr favora 
fromODbigb. Ad atolad ladieidoal reeled ly k 
to bor, tod auecatrod oai bto n°«Tti «toh.
Ihtl anaaboold alwayabo hippy, art aaver “• 
OTrt a duotor. He tatored bet, with tbe pet
^ ^onoaea beagilfaBy
_ JKiSMTiTpE'"ANl? ‘‘jJaaoSttipH
being Ih. o..,nHW0A.n.U.i. 
■ In the eiiT. he Invltan nfi whu have 
apAtBigaloeallaad enmtac Ihr Ihem- 
GuUary la ITea to Tieltara, art ba will 
■ - ■ and cjMBlag tB Ta
u Tcry great at tbe hour 
gain there wet teiree-Tbe crowd which 
u .un.lni ™>». •* “W ^
forii^i .pMlaeof of laftaiUo brtHy m
m la thawing
auralkbay raay wlthia
BMTvrm Aua HtaaBhia OtLLnT. 
an lb. S. K.Cog. ar RaaMVtao Vn
le eeiilcmcni will be wniii-d upon 
iniborneil ngeni.oe it ia nbaolutclj 





CUBTIA S. FEME 
JOHN D- BHIDU!
Mayevine. April 14. 'S3. Aatignaet.
.R-3S bart.iV Cida^ V|n^, 
8. B. POTNTZ.piDER VINBOAItf for Mia low by
>refM(dlelne,BeTiu, 
Prof 0< Sargrry.LltbjB. 
Royal Colleyg Snrgaont, AprU ». -SS
ble remedy. Tbe Peoacea dc 
cury In toy forto aud Ueiug '
Hon, ll mey be given 10 ihe «
Tbe rviall price baa beta r 





6ON8 waullog 1 tood Grain Thraiblgg 
rablne. Cider Mill. MetTy Comn| Ifot. 0/ 
;e<'aurr. can tblaln ihrm of tbe mtsBCne-
niy,u,".^ro;?f7:nMTA«toh^ 
%.;ill.,jdy. A BELCHAM
Bipley, Ubio, April d
nil* ’ I‘^ihi?ol*«foVletl
* ..9WAIM.S-PANACEA-PHILADA 
aod havleg “**j“°** fb**u||'uumll
“k"5rt“idMdleMrrJrtngV ibTridaV
botUe. wmpoeed of georaalrtelelbo ■
Irt
, partrrai of tba tou Wm. Bwtls.oapy-
1 of para Spriag Water lea. nimr aa nryatal, td* 
kah lum Barrlaog Taylar’a pand. art mM to k*
Baaaeaagpplif^y. la aay caagUly, prto Tfi
pnmd raorady fr
alwgad baa jaal opened 
erStnek. e large and n
WaT^^ i^rf*jEwlLRY."d!IeBl from Iba 
andli ■ ---------Mangftelarwa e d Imporlan. iheraby MTiag tbe 
Jebbert pratil, which eirablee me la eell geade 
araek loioo then tha Mine ertlcXe bae been aold for 
berauCoca. The Book It tao tadfooa aa-J nliM- 
rooi to moMIOB.




Sleek of ^na. f 
torad. Calfarteaa
A Lt yon ibaitre Indebted la me Jof Lasbw.M
A. oibvrwina. are barMy aalhortaad la pay Vf.
B. Wood or Goorga (habraa. and tbair raoafol WlU
bagaadfar IbaaMo. Tha Bacfeaaaati TFn. R.
Wert't Ong Staft. J. F. BAUeBNCEBu 
MafavCtte,May»l,l6SS
ggrta warvanlad what they am raprgaaat
MMBtAiIaglaparcbaeawindad it la tl
I give me 1 .ell.ra'I to l r  
7S1L.VERWARE made la 
b Spoana. Forka, Iradlae.
’“llOB’T. 1
wMch wa wHi rtl Uw. J. M. COBURN A CO.
,10 eigw Pad LmA. Mo. 14 HarkataL
(wbicb mey ba bad gralle) aecompaaylng lb. T.
"^'ri^atayai SWAI.M'S LABORATORY. 
THE OLD STAND. Sw.elb atreai, balaw Chaat- 
PbUadalpUt. aad aold by...............................
PAN ACkAaadStt AIM^^EMIkTOB.ifae^ 
bacarof-l^fo^.^--^^
I.^ralladearrvcUy on tbo batllM tod Ubtb, ar 
Uray may kg Impi^ aa by rartlelgw
lalbliosoribem by a 
•taller lama.wdi eaio
“''cBKEB'A'L A^NTR*roR*THE U. 8.






ply laUI tbo lit ef Navtiabai or darlag 
MB. OMern ibMk/oUjr. ~?ll!d.art. J_ ....... ....
Lwhak. CmI <rt Ibt MdMktat. 
-(dO-ataMbaCM
rtf baraa wtBafoetgrg: end free from taptwprt 
U forelgB aabttaacaa. Far itlatt
^ D. D. ALLEN-B Family Qigggfy.^
ITlQEpgrMkud beat article la thi city. T«r 
1-eaUat D. D. ALLEN'S Family Giocary. 
gprR94 Market M.. •wlaUa.
TN tddlUnafo a w4) waortad Slaokbr Onuriit 
I OB band. 1 barainil racelvad a large totaf 
LoafartCruhed Snpra. Ce&f, apdN O.Sagar, f  ruhcdSnprt. rt 
MoIimh in BWa art hair bbla. AM tar aOt al




Sm, CHABLE8 S. MOREHEAD.
W*T«rtwl
ihtj M wiMiW ifc* H*0. CML» 8. Mom­
ma* M tbo A*«rkM e*»a.teto br Oo<er«>r. 
to pUe* of Jo4f0 tofi**. ohooi «•-
kMhfc M OMoto kirn 10 ieelloo lk« neo.
Whttt •• tlMwoly «•!«* ibo lo». fn* the 
•WW0004 too OutonutorWooeaoMMo, of 
MoO A MO n J«<ZI Lo»i»J—t MO of ooood 
irtoMM**, of miMf HfiMOt, of ftb 
*bfUtio..of ■• -- ----------------------
• (Oo4 >•* to tf«i7 MM of tbo word-., 
tool Ibto too COOUAl COMoUto# b.»0 dOD.
• Boblo wk io ibo chetoi tbo* boo* lud*.- 






k fTOol tod poworfol tod pt'»*«>« 
eooU oot Mil doolio*. it vw * e»n to dal; 
—poooiblj 0 dcBOod for nerlBeo—which bo 
VM too UUO t 0U6 ood too oobte a polriot, in 
lb* prooeat jvoeure, to dlaobejr or fotnoo.— 
Aod b* **• ioa tbo iBta itot »*• wooted, j«ot 
lb* BOB for tho tlmt* ood tbo poo.Uon. 
proaptljr oeeoptod iboeoll. »od will eau
■odiotolrupoootbofoodhtod tdirjeooftu
of tbo 8tou, M for u llBo will olio*.
Ur. HotiHUD to nrulel/ u obqBeoi 
• lotdl____ . I# of tbo t odlo* ipirlitoftb*
8ut«—0 BOO of CBlirgod nad llberil ftow* of 
pablle poliep.of r*’» eip*ri*Beo to pnblis lifa, 
ardoat to bit oiuebiooBi to hi* pony ted bit 
priaciplt*. foil of Mil tod wtnmbto nery 
urn* bo itpowai. a faaalo* EaBioekiaa aod 
Atrw AaertotB. Hit Boartoatioo will b* 
pilMd, tllotar ibtSttU. witb a |iitrty wol- 
«0B«, ltd aoltot a pa«rt', eDthoalatiio asd
r oi'trctoe* ofooH by i o»**eh fro- 
, atom*. BoiftiBadb^ootowtogaobla 
IbU of bto oapn- 
toalf ad
o*BU. aad can a toot aod totond *eeooot o 
lb* knt doocrlpttoa of Le*p, too- W# eaofea* 
«• dUe*i •naily **• ik* potot of bto tllnioa 
to tbto Batt*r. miMB U wat to Baba anaoc*-
_____ (or topplytoi ibe Oonr«B«Bt whb
boBp lot baopoc lb* Koow, Nolbto«*.
Wilbo«ie*reiBoayorrtfl*eiioo,ba Itaaebod 
OBI toto a laity c«l^ i 
ptoa. uttond a tapU d*«iaaatio* ow lb* -fto- 
rioM Uabq.” mead ih* waedtriei* of oo 
PilffiB Palbora tier tbo otno, dnlarod tbi 
Catbolicawtr* tbo 6m to lb* world to pro 
Ml|*ta prlaelptot of Hbaily. barled too. tory 
■atodietioat BO ib# ProWtitBl etoryy.S**** 
ltno| Of Spaatob btotory, loieraperted 
»ilb oitbom* qoottUoBt, ehtrrd AboHiloo- 
toa opcBib# wholt Aaaitaa party,coodtao- 
ad -bifotad Pfoinuoli," tad tbn raiirtd 
froB lb* aaad taidtt load tod loag thoou fcr 
C«.
Tbtr* Wit a portloBof Mr. 8t*fltoo’*#p«eeb.
for wbleb w* eiBBot eoauad bia. aod da 
wbMb bo BtaKtatod da «oeb todtoorttin at 
ifoono**. Wa r*f«r to bit Mtog Ibt tpptl- 
*f “Hfetd’’ to ProlcaUBIi. Hr. Bua- 
too abooU roatabor that bo wm oot oely 
tpttkinc 'i^tbto tbo Halit of a Proletttal 
Stilt, balaliotb a PiofMUiltaudltBea to in 
PmrMtal comaaiuiy. For oan. wb# bti 
beta rotfod, (a* be eay* be btt) nader Proi.
totoj*Beo,-.[Mr,8. wit, for ■ eoafc.r 
efyein.a aiabtr of th* Meiboditt'Chorcb 
Soatb iBtbit city,]—totllcatlit< Ihilcolishi 
oncd aod'libertl cliit of Anerlcio eiUt'Ot 
with tbt till* of •‘bigeli,’' it retollii 
teoN of propriety, nod onr 
aDliia. Ut t*yt b* U not a Caibalic, tad yet 
b* casriBCtd bibj of Jbe todlaoee tbt 
wu Bore partial to tb* Cnlbollct Ibao (be 
Prouilnou.
Wbeo Ur. SlMloo bnd eoBeled{d,Hr. Cox 
appeared apoD tb* eiiod. Wheo ibe louJ tp< 
pltuH fraa.ib* •wdtoae* bad iBbiiJed, he
• far K. flioBto*
__________HCapt.Coiooyoarrday. 8or»1y
b* fall Ilk* Catar, y«t oot MtbUd w1tb «**b 
bat wilb dagrn tk* atod. If C«pl. Coi 
•tcrywber* dtoco**** bto' prioeipto* wiib 
■aeb tblUiy at b*dU oo yoaufdap. bo alU 
■vcly carry lb* diairlet by a ibootaad aajorl* 
W* ttaia eeonrted with D
' (KrW* beard it aaW, oo lb* tirnUeo yaa- 
Urday, that tbaro were SAM Koew NoUi'og*
aoHy, 
.11 o(th<i
expreia do bop* of Mr. 8>bbIob’* alaotioe, 
aad wilb olban «ba cooaodo bto dttoat by 
SOO to 1AM *o(oo->-wbtto wo boow auay 
ibuaiatito aeabonof Ibo Aaarieaa party wbo 
eUia SAM aajoniy for tbt nllaat Cos.
ng to .. 
jf Ptotei
OM,' otrutoly bao toipprd or talbtr r^ftoad 
•aty flni*. or ho wooH nerer b^rt aad* tuch 
1 aa ftry aooSdaat ibo eaapa- 
op bMMd* a* tMk “goad Irak." a* lb* gOM 
Sail trill tan tbto 
vbaitbaeoapaaydoca.tadpropoaealodo. It 
it ihto: to Ub* aay fceich'a fcoa aay of ibeir 
. aad tigo bill* of todiaf, to dalint tb*
diet rcBdtrad for PlOAOO dtatgn. It ap 
ttat trial, w* aodraUad, thatpeared upoo i 
UidAage hid paid y • 
aod bad I - O mn 8.,a to aailBi; 
ihedtorepoublaaBdiiaadamMCbargat whiea 
the jury *o tigaally psatobMI^alka*.
iba* tiaw atoco. tonaadtotoly tb* .alaoder- 
awatapon waaeireaUled.t biwibMOf^to* 8. 
—a yooBg clerk to Ibla dly-eieliad Le>li 
coBoty. aod to6iMed tBaat ff poDltbaeot op- 
00 Clddloga. Th* Uuat brcu^i aolt foe ta- 
uull aod baiury. wbleb wat atoo tried, laat 
week, aod the jury eefiaed to 6od a eardicl 
ijaiBaiaeo^elaodaotolya Bg Barkley 
tult tgatnit Barkley (tiled, fa wasl of yaria- 
dlclian—be being a reaideBl of ibii wauly 
aod 'oal aerrad with proeeti. )|to bear it 
ta<d (bat publi; opinion jutli6ed bin iboraagb
•BB* M aoy of lb* aaaiero ciilrs a* ebe*;> a* 
aay boat goiog op tb* rleer, aad I eta peoee 
by gtoUaiBaa aa rciiabtoaa toy to Maaoa, or 
Braekea couB'ie*. that wa bat* tabeo Ibair 
(nigblB tbiwogk abeapn ibaa they eooto abip 
itapU-rleer.aBd oot frea toy ortaagtaeai 
wa’Mald aabo with ettber ibt Wb^ing or
Piiubofg paebn ho*tt,(to tb* eootrarj. when 
ibeaato Iraight goaab 
laeirtobly aliped oo
.d oot to at
ageBUioCiBelaoati.
Anotber retioa to our la^to* patron, why I 
wa eoald aakaao tuch trraogeuxott with ibe 
packet boau I*, that w* oorwiee* do act 
ea or hold rwtpoac.bl* for tha deltoery of 
tight, aay beat wbaieeer, paebel or 
______ ji. tid* Of •tern-wheel, bat the freight
■grou. They of eoarta bold Ih* boat retpOD- 
iiblelo tbea. We frequeotlj bitalhtu to 
abip all Ibe way Irom Ciueiooiii by B R
• ' can badoBaehcaperlbio by (hr--------
cky.wiibiwoaaB oo bewtebaek. TbaAat 
(ho aMeotk* .m baa « Bat top—ta iM 
■ BMi** <1 to VmbI.
Ub«* oa Ih* Ngrtba-a Eeatocky Baob, bae* 
ow lb* awfia M tb* pta a the weed ■‘um" re- 
potted tw*aty>(uM Uaita, dn geanio* ooly 
twenty.
Alt*!I* Nono.-g'a Nartban Baab oi 
Kcaiocky, alurwd frua It; *«fMy deloet*d, 
Ibenbwngoob'aMlbalpItiO. Ona’aaherwt 
to 10'* Baab of Keoloeby, tigwaUe, portrait ol 
CUy wilb a group of aeo ted woaaa at neb 
aad.tboXoBib* rigbt Iran* to Oia tafi, tbt 
geowto* pitu it aawely differeat.”
.iKm-tii iBT*i PcirraartABT.—Oa
aaaeprWagarigbbM*. ,V. Com** A C«,'mB*a« 
oadetTiM are ertaaalTriy iwttgid Iptbe anke. 
teluaaadatto *( tola artkl*. W* eaa apato
laet Tburtday teaatof, at Ih* conrirtt in tb* 
powiitaiMry wtrereatiag ibtaavlre* preriou* 
to going toeapecr.TbemaiS Dalatoa r*o*w.
to old ^aarral with Jobe R Merodoe, and 
aaaocM aa atatoH. wb«s H«mdon auuck
kn with bia tot two blewa oe tb* bead lud 
Ibre* ia tb« lali aid*, which killad bia (Dato- 
tea) iBBcdiaiely.—LUffe Noei Dot.
rack
lot* c e er I a
I bat* hot Ukeo loy of Ibla Ireighi 
Uayatillc, alihonjrb i hat* lre<jDeBliy tnl
it:o* had not yat I 
Aeea tb* Suleo lelaad kneborag* on Balurday 
~ — lilioa ia rrofitloaed with
_______ - . _____wbleb. w|ih the eiiraa,
II li«t a Ibre* year*' emto*. The food ot
Itol (roa paiiiu b<
dicalioo of mtaelf, 
by whom I a.i .mployrd 
etil. will ironlrlebiiaaell 
oSceranfihe Miytrllli butt, 
rlncedthalno
II they wer* acting
ii.air, eaplicii’y, iuVIa
well it (be ganilaaei
eait. aelMiiaing Sour, liae-juiee, 
prraereed pouiuer, plcktea, whiiky, 
aopplto* iaelnda about aO.OOO pound* of dried 
•llciled DieaUand tuupo, and li.OOO poomft ot pre 
•erred eegetablea. Pur iha narigatton of the 
Northern R*t cnaey eurieot lapiaaeata b-.r* 
beta prutided—«aeh reaant earrlea a lull eua- 
pleoMnlof Ice anchor*, of froia 13 to lOD Iba
curratpoiid 
loapeat to any ol ib< 
will Di con.
t; indeed,ererylh ?r, dof* a nen logei
poaeetbadadetDced. The rffoetof bia,burn­
ing atreata, hit poiotedwii, aod paagant ar- 
guaenU realaded u* nf a abower of 6te upon 
a bundle of ebaff. Hi* ailailona to Ur. 8iio 
loD'iiarrlee*, tapeclally tboa* relitlag to bn 
biting roled la appropriata 6100,000 lor*, 
llereibadoatof tb* CtpUul from having
with
Ilia ocMtiop, tod
UtfnilloB eouow granted two hno' 
,B.y.eigbt aatfffgo licewa.
A^toop l.lely Bailed Iron Liverpool to A a* 
trtllp with a cargo of two boadred (ad ai|iy- 
thremnaarried (rmalea. ^
iCT Ur. L. O. B..Branch bii raaigaad Ibe 
re^ncy of the Rklelgb lod OaHea (N. C.) 
Railroad to run lor Cuagr;
year loeaeti hate atde
b«w**D ibtir gailaot ebtapioa. Boa. L. U 
Cok. and bto Daaoetailo opponaai, Uoo. R. 
B. etABTOi.at tb* Co*rt Heae* to th* tfier. 
nxea. M*ay«( lb*a b**rd It, *ad waat or 
tkUf wiv to flee «pirl(«.
6£TA b*B*yrBto-*torin ptml orer tbto r*- 
ea y**ierd*y afteraocn.
TIM Ohio Rlrar at tbto poial to now bigbar 
* Ibxii it baa b**a for •*r«r*l aoalbr, tad to 
itairtoiagnpMiT.____________
•■lb* Whig ticket. Wa gnaw tbit ti oaa of tbo 
tbaeaad-Bad-oaa na«i of iba dar, Ihet 1
rr-r-Wa bare rtealred, bet al too taU aa 
bow for pablioailcB to-day, a report of ibe 
pnMwdtoge of lb# Eptoeepal Coave 
wWeh aet at CoTlogtoa a few day* tince.— 
W* will atke rooa for It In oor next itte*.
(C^8sMi Bae*.-W* taw. being drieei 
Ikroegh oar etteau, oa yetiaiday aflarooco. i 
drora'V 170 ttock ho^ atay of good e'» 
•Bdaliin gooleeadUioB. They wer*aottly 
rktoad by Mr. W> H. HaaDaioxe. of Ptomlog 
Cnaaiy, wboaold tbea at 64 groat, delivered 
ik tbto ally. They were takaa tbie aorniog, 
00 Ibe tuaaer AnV Slow, to New Rlcb- 
Mod. Oblo. to bo feueawi on Hill ilop*.
IT* Ilk* the toltowiBg (i«B tha ClBelaatU Cria. 
areeiel of yaWarday. Tb*;conipI!nieBt wia well 
diaimd, and tbt eervaoay of praanlailan taated- 
lagfy iBUrWlag aad taallaf. W. would h.v. 
paUlahad tb* ipaSibM aad toaeu with piMaara,
•ybadbatafonihbad aa
By ipeeial ditpiieb w* leara that a retgnifl- 
caat aad cotlly a«t of ailrer plate ted ebtot 
war* watprateoied to Capt. H. L. Cbdxch, 
of th* fail packet Oaaial Boon*, at Uaytvi
oo Halutdty aoralog, ia token of ,,
•f bU ****10** and gcolltatnly daporinent In 
tb* maetoRtU and Htyirijle 0. 8. Util Packet 
Coapiay. Dr. Uooae tud T. J. Pickxti, 
Biq., ofielaled, ea behalf nf tb* < 
Maeoa^eeunly^Kanlucky, la praer
«ad higbly ratpecied for bia a 
sad dlgalBad beariag.
ft9>H>*DtBfill*TV«d»e,*ayt; George W. 
DoBiap, Biq., of Garrrrd, to tb* AmerKao 
6Mdldtt*'(or CoDgrew ia tk* Oibrillar dtotricl, 
Ud kwopoMd tb* caara**. W* aay
bit eSiirit » edraDC* prlrata eoterpriew, wrre 
r«c«if«d with loud obeera from tb* bouae, 
aacbio lb* aanoyaoc* of Ur. Siaatoo.
Haring given tb* todlcace a *fc*uh of Ur. 
Sualoa’* CoogreetioMi btotory, h* opened 
a broad 6re into hia aall-AmeriCLn arguioenle. 
Hettidh* bad thouglic be had a Proteatant 
opponent, and not ooo who would 
Caibolie loSueacei that be had not expected 
to bear ProuattnU called -‘bigoii,*' and Oath 
oiiet dtaeribed at >ht aoat ioyal tad repobli 
can people to lit* world. He had alto axpec.
hiaifapexperieoce; (bat he had expecled him 
to tell bit fellov-Democrtlt biapoaiiioi 
regard lo the Piereo idminiatration.
Ua eoDfetaed ibtl if bo underatood the 
pUtfom of Ibe Ametieao parly. It lecognioeO 
ooibiog Illiberal, nothing ami-republican. 
Dolbiflglhataaroraof AboIKionlam. Tbi 
of “pra*criplloo'’ wat mere twaddle; the A 
mrrlcan party refuted to auppurl Catbolica fur 
office* of trutl, and Ur. Siantan rcfqaed lo 
rota lor 4 aaa wbo wa* koowa at a Know 
Nothing; end certainly there wa* do more pru-. 
lerlplioo la Ihe ose Ibaa ia the otberf He' 
proclaiatd broadly and eteirly.ihat ho «>* in' 
favor of "Aaerictot ruling America;" (htl it’ 
wat Ibe only acaiimoDC wbleb could haraoaixo 
Ibeilriret of party, ind bring iho whole peo­
ple to fati that they were all Americtat.alrugj 
gliag to maiouia tbt unity and promote th^ 
proiperily of oor commoo country. Ho conf 
tended that foreigner* were denied Eoilght^ 
wbea tb* privilege of toffraga wat denied 
tbea; that (bey ba« no ntuirtl right to ii. only 
far a* lb* Cnaalitotloo taw 6l to extend It, 
ted if the ialereata and th* rommou proaperlty 
if ibecoonuy loudly called lor ib* nullifictlion 
of that privilege, lo’uitica wta done to *o one, 
and DO ebarga ol illlberalliy or proacripliua 
lid b* prtfarrad tgtinat tbo BuIliBrrt.
The arguaet.tr of Ur. Cox were lucid and
aod Ueekllaburg d
lately loU in Latdoa 
o' doctor* per t^tre. 
deal preadUr ia ib* world to.Oeorgt 
PI*tchar,of Loadoabwbo it oaa boadred aad
eevea year* of •ft*'______________
During Ihe pa»< yepr. <’x handred tad eight; 
.0 monler. wer* ktramitted In Iba Onile 
Stete*. and only eighty four of th* aurd«rer* 
capitally exaeaiad.
a amount of wool grown la tba Unliei 
Bttlea in 1834, waa aeeeaty mtffwitf of poaad* 
Clx(9< Acaixrr Text*.—Tb* boldan ol 
uqregiaierad oltiai agaioal tba Sui* of 
ilioulJ remember tfaai ihella* far
tt% will be btrri
bfc-Q "
ISlbofAuguii
ckeu; tad laoog the i<
roaged the H«ya- 
inoulh packet Co , 
land CtaciDutn
Prom Iba UaWvinaJaataH.
Sutra C*»a roa faxaatv.»a Fanra—6f'm
lag eaa* frr piwrieiBg fialta lalbalr Maral SiM. 
Tb* graai pilnclpl* la la drtva tba air ftom ga 
aadUaalUwmilpwbllilhtalrltaM. la 
w.y a great vferialy af frattt. aapMhlly char* 
rtra. frapra, plamatf every variety, yawbea. aaa- 
Butam, pfu*.an<iq*lue, •. can be lia*l far matito 
la lhair aataral flavor. The frail (HmU h ear* 
f.llrariwsltd aBdtovwyebaaaBddry.
Thaean>(UM aunt ib.l are mraBAalmd Id 
MayavUla, Ky., b* S. Coopw A Co. > pramat aacA 
fiaatMimiw fwatabagihil toyman*OM i«ia 
reaanl ea. ai»0l« thooi foad ef frulta with Mr 
- .6»or TM cliUf dlAaaltyhaMMiat.W 
la wearigg tba cat agalaa) A* tdnfaaitatr 
at thwoeaea, mala by Ur. leata, pieaeat a* 
ordiffically la tht. Itaparwai proetoa Tkay 
•II madvaadaold at a aheap me. Tbtir
oe)l*etioBer*efieorib*raa*a<>r(tolt. TUB la a 
polal of maefa vtlaa. Mr. Itoytee, tha'iavaatari 
ortba aaoelritafar*, will giv* aay avadad ixfOr* 
■aUaa at Mvtoa aboet Ib* aaaaftaaat of Ibt
and t> iha bwl malhod ef prMTVfag (rtit to ttole
CowOlilew ef Menwen Wemew.
CoiCiTioa or U.>*aoi WoBia.—Aa offierr 
belonging lo CoL Sieptoe'e commaDd oow 




>ng mariner* bar been larmahed and rffrctrd 
T'oyctrt have elapwd tinea Dr. KaBr.wbcia 
Ihia expadllnm poea in aearch ol. hat been 
ab.eot to iaarebol Prtnklio. Hia veaMi wai 
proviaioned for a tliree yeara' crulM, which ii 
waa aoppoted aigbl, by btbiag ami homing, 
be made to Uat lor ooa or two year* longer 
Since July, 1803, Dr. Kane and hia party i,av< 
DM b««a beard Irom -Ddlar Pftwtpape ,«A.
a apeak* of lb* Uor- p,„d
Tax Caidi la Eaotx 
opeaa) of the lith inal 




taya: "rha meeling 
Saturday laat >a one 
,anla which ha ‘
I ry (or year* ” The 




would ipeedlly a 
ind far *, •
for they fell 
. inihem*n*e<
l IheiotrodueikI will bringniy lone letter lo a elo«a. Aaineral thing, a woman here, h.eing •atlt-Bed what we call the •■lu«," but wbtl tha Uor- 
eall-th* kolf ^uira.- ofaome rixbloooa 
elders ia left lo ahili for beraall; not the lead 
aupport dotaahe recai»e from faim lo whim 
iha bii been in many etaea forced to proiiW 
lie heraelf. Tbelr eondiilon la Inflniiely 
oiM than that of tha tltvea o' tba Sooth.
Una o( Ibe wlvea of "the chief of the Twelve - ----------------------------------
Apoailee" w.ihea far a boarding houia here ; ei.pport tha demand ol the Undon 
loppori herae.f. Two wivei of P.rly P , <o ineore tha victory. It will be
wi'.hoBl a aweeplnp rhinge
of public dullea, wiihuut II.________




length end breadth, aytopaih x'a. 





laladly begged I alruggle: but it cannot be proti 
told rot that I pi* are true to ibemeetvei. 
tir preien ed huaband* bate net vialied them J —
mentb cod vaaca- One of the apoailea aak-■ A HtaavLtaa VitLaix —A few 
- 9 girit lo marry Mm, aad > an Individual with a French aame c
lid taka Iha old mother.—i ride temporarily to ■ aetgbbor.og village 
- lir. added to a iaap cion that 
decided Ii
Fsr Fioe Ciolhiag call at
nS.^IX-alC’bO.^ dk BRO»8a
IT'fl'* arv antbunaaJ to aaunae* THOMAS 
8- PATE at a eaojyau for ra-alictl** •* IbtOf. 
6e*of ABdlnrofPaWlo Aoaaeil* afKaaiaeky *1 
tba aaaalng A upal vlaeilon-
ForFiue Shirts and Collan
CALL AT
nE.^DhKmPM St BRO*9.
EulofT tba l.lfo and flarvlra* of Hx»«T CtiV, 
dellvarvdloui* Hall if Uiv Haina*fRa*raaa*t- 
allvea.orUiaSuiai'ntlaatavIpnl. Oot. ll.lSkS, 
brine 1.1. Col Ai-n. K. MoClom.
At Ib. reqeaM af . uambar of partnaal fritadt *f 
lb. I.U Col. MoCl<M»g.oa**fth* matt talaaM 
•nra aad g«l«l WriUT* ct (be .ga.ir.hava ru-prhB- 
»>. I. pamphlal faro, h a eadehruad Knlagy *■
.ar day. aad .lU imply ropey th. prruail.
Tr..pr»»oflh«p.iopl.l.ll.nte.«l* Taa*^





OnTaoaday wrala*, &ih laat ,bv Rvr. John R. 
Eu». Mr. Jaairw B Data* lo MlaaB 
Ifam. both ef Masipmery CoBBly.
(amlly of 
to get them he 
They rafaacd.tad be h*i 
In every way.
many rrq.ieai
e Bitligned then I Hii foreign
I waa wealthy, i„~,. ,.,.-c ...........
lomewli.t advanced in yeara 
I h.mee. for aaaiatkneU.f. from women in every pjrliion. Their 1 mandtng figure, and paaaed . eif off la • 
,1 and eniigradt
they are In great, very great numben eniirely mar' 
.ffeaed- They abhor Ih. very ihoughr ocamo.
naMLAHvaraMtoiM
S*BMi, OB 8«adar, ebirfed with 
aitaiiH toadry nSelaa froia Mr. C. P 8r*
, 10U Town, Graaaap coBatp. Th* aa .. 
totb* thtoaaa tea W». Call. P.tnal* -niMbef 
n6l*bBTtodi*T,allorBtttMtyaTlll«. Offi- 
m SpaaCM acarebad. tb* boat* eecopM bv 
Mm. T1^. and to tb* garret bo foodti rix 
4lttla, Jwo vtau asd a pM-jaeket, wbleb bad 
b**a taaglr atorad a«*y aadar tba gxreai 
Sew. Tb*anJel**w*e*r*eogaind*Dd*worD 
10 by Mr. Stark. Th* thtoaa* have aot 
b*M aught.
dowo aytloBtlicaU* aad with each ^rfeel fair- 
aeaa, that no one could miauadert'laad, how- 
ever arara* k* Bity bev* beeo to hltaeoLi' 
Beal*. He wat evidently cnavertanl with b)t 
eubjeel. Uia knowledge of the contlilulit 
tbe^ lud, bia expatleac* ta a iiaieamaa 
Itwpar. hi* ftmilllriir wilb polilicil bii o4. 
btoakilliDrureotieditcaMieaa.hia great trrCy 
of facia, bto bigb qatlificMioa* a* aa orator, 
eoDUiboto to twellbl* bilberto blgb repu 
Iba, tad ispraat the people wHb bit aaperl 
qaamiaaofBlad. \
Bit *lDqiMDe* la oot rapid aad ahawy.
Mt Ih* paaaloDBt* outburat, which eemea 
goaawitbtb* BOBcoi.noi brilliaai with 
xltog eorttteaUooaoftbeagbt. caught at no- 
dom> lod acaltered herb ud ibera, oot like th* 
Saab whieb cadato darkne**, but rather 
oquacewbleb tppaato fa tha jodgment white 
it louebtt to*
it'tuclisn at the Brool^B Navy Yard,on Pil-
for 64,850^____J________
^Bulltfd-a Paaoratoa ol Saw York City 
iptl be exhibited al ni^lngtburg ia th* Court 
Houm on Wedaeidty ud Tbaraday •vealaga 
«l 8 o'clock, and on ‘Iburadty nfttnteen at 
[3 o'clock. It will alao ba eibiblted at Psplir 
Pitiei, Hilliboro, Wy9mipg,.OwiDgrfilIc, Ml. 
Blcrling, Sbtrptburg, (^rlitle, Uiliaraborg, 
Cyn^lint, and Fttao«lb 
• nd toe firai week to July 
Tbia ia the aaioe work ^ikh wti exhitrilod 
Uiyarilla aucae we^'^oce. It doei not




drea, vehicle*, eav 
>t virld tad life 
,Ity
and a half here
ol the bigheal 
—it* ttrsett, buildi 
alctdet tad peopli 
lliemanaer. One may 
Naw York by aiiliog an
t t i amoolhly 
>e el IHormonum. Thii tended ic 
uU. ' buatoeta,tndl.lt
TvtX'g'S^ira of lb« plaw. he Anally 
'( and won" a y"ong lady oi reapeciabiUiy
DBgh Fiaally, however, h. p 
called away to Penn•y^l0lt
of reluming
........... ........ , .tfaaoB, rvn
;UBiock va k'Uiganlc, Maaoc 
Pavva
Wnadvi-'nddolh. Maaon; affirm, 
Richardwin va Low, M.~d, r.r, 
Ktcharda vi Hunt. Flrmlngi nr. 
JackaoB va Jackaoo, Mrmlog; r.
, Orv.au
i.rllni Whig.
Roua* va Wimaow wo p; rw.rawl. 
From tbvMt. Si. l |
;:SrS.
Miobltdal Owitigtvi 
.* purpoae of tgreeii 
iiHlidala far Congre
fir* cvunliea: Uaaon, Mae 
ind Flealiig, re-a 
oa Muuday lta^ f 
ipoD tolu* i>ae at (I 
n tbia Dialficl. W
I any tiding, uf bi
The wtle and ebild wer* muady 
t upon their friend* duri.ig all thiaobltiord. deponder
lee II waa aacerttlned 
laefAev wifa and (hr** 
ehlldreo lo Pcnnayjvanit, with whom h* bad 
b«ca living tincc he left tbit vicinity.
»'ce HemU. S3,
Tat Vixoiiu ei.£CTi a -Thx DoTcit H 
raxta HuiLtno —Tha Uecnoertoy rx'ill o 
the reauli of the Virginia election a* i( they 
bad taken (be laat ttrongholdof Hie enemy. 
Their paper* irt adorned wlib big rooalera, 
a tad big word.—lona of powder biee 
Infinite amount ofbig lyp* o  been burnt and an
parly peremptorily 
tod that Ibo ocly i
ibla and pruiuiuent men ef the 
d-eliu.d lo make the raca, 
led far too CoD-
ploded at lhair buiateroua, boaatlug 
all to den.onatrttB their jny. ih.t th-y 
:tped defeat in i State that ha* tlwt
s:;.
have ei
by tbia motitg picture. tUa by Irtv 
about th* city a week. Thatogni oa tb* build 
inga are daily read, tntf tha desoaati 
f'upplic* wbal other tofatmatton you wtoi.io 
an etty,agreeable ahort-haitoBtaner.
The Know Nolbingi aumbdr 43,006 ia Mto-
Dy Ibe let* eentui In Ktaaat ih«t* are 137 
alavaa in the territory.
The afa^TB^Itlc look ftOB Naw York, 
laat week. 61.100,000 ia aptcia.
The It-.e Melvillo WUmb, of StUlBor*. b*- 
quaatbad #10,000 to attieD* Bapttot aoetotie*-
Goo. Kaapp. 
bera, oflht 8l. 
tb* widow'* half el that 
#84J)M.
partaerofiba Itte CoL ChaB- 
L*ul%'a*public*3, pwebwed
whil* It plc**M. Son* of bto uttertBCet ef
_^)«Vr«66l»BMl CianraM,
- Waanrwiaaaadfa aiata that thaHaa-L M. 
Cox aad tot Bu.B. B.-Strama, CaUldatw fa, 
Ourt-,wlSadflrt> Ibtpaaplatitk* MlawtH 
Uat* aad plaaa*: ' -
At n*Btefto.rg, *a Manfay. iBlb Jam. 
Sbiipabarg. TtttMay. llth •« 
WadBoadaySOtb-
A Duki—AdMleaiMsffto New York - 
faw day* ago, batwtra Gea. Leavanwortk aod 
Oan RrackasrUf*, MtsliJag iAm Aaatb uff 
ib*lic»«r.
orAbollileotoa. tad of being identified wlib 
ta Abolition party, ha pourtd farih a sitlgled 
torraai ef buratog aarnaa wd iapBxrfeiwd el­
oquence. •
Hit lallie* i*to <ka eaap of bto oppcMBi 
w*r* Indeed eruahlBg, aad at •ichoBa^bto 
6r* b«^ Bot* tcMbtog. “ 
eppooant at tb* keawr weald baattbai^ald 
a^, leavlag not a biuh or bnk* atobe. 
til* fopfaiatry ud twaddle of Mr. Suuisa 
lOra away, ud wbea tba *k*tolon form wa* 
held pp to ttow.itwa* todeed taebjaetef 
buuM I Mr. 8* , i  wa I Pity pud rldtoqto;-a( pliy, 
had aet avataa took of grquBd 
•laadi-ef rUjeuto, bMaata '■Bd oa kWeb IS 11 •holjM tb*
ll i* romored ibbut Iowa to-day (tayt tba 
CarliBle Ledger) tbit aur Potimaaier, Job* 
U. Cai-TU, Siq , buAua retnoved, tad that 
JoiL MeVABS, Bk;,. foCBaely, foe a Boaber of 
yetie, Poaliaatler to ihtopItcB, bu baasap- 
pototed ia bit iiead.
Moo*. Ooddird. lb. e«le1ir*ied BrMuut. 
dtodtuddedly at New Ocleaaa oa tbaSSlb alt. 
Ha waa alive and well tb* ptMcding evealag.
Wb. T. Haggi*. Bwj.. I* weabdUtu (e r*p- 
reaeal lb* couBly ot JeSeri^.aad tk*a* 
■Bdeighlhwatdaof lb* c4rof, Lo*to*ill 
Ibe next Saaau.
PRorrr.oTivx Cota Exnar.—Tb* Belli- 
Boro Americta racku* that, al ao dtolul pe­
riod. thia EooBt.-y will b* •xpartiag, aaaaall/, 
ooa baodrtd tad fif^ Bllliao* of baaheto *f 
lodita core, which wuid brtof lata Ib* Oal- 
itd 8uto*6lM,OM.OOe.iadpra** a graator 
aoarc* oTasbotaalial wealth u m iku Ib* 
guMMiaeaef CalUotaia.
laroed ID ihediairici," 
0 urure hit •l•eIlen. He Bay, thvrelure, be 
waaM.rvd t* ib* iundard bearer of the Aeli- 
\merican laciioo in ibi. dwtrici, lu oppoailfan 
<9 Ibe gillaut Cox. Wher* now are iiioa* old 
■oe Ueiourral., wbocilled upon Heavea lu 
viloea* their declartltoa, that they wuuld not 
rote fur St.iiiun, if bo wat i:.e nooiinre, be-
;.uta uf hi. UaducliuD.vlI.ficaUoD tod .buM Dl
.he DruKicrtiic Pierce Adminiitr.tloal W iii 
laay t:aod by their nvowti.or teek tume filBtv 
------ -..............— tupporliog himl
■'.r»lOtss tuadt ao atribly cb*se* 
ttoetkiB. He will reeeivt but lew old-llae 
Whig fou*. while be will oot r«eaiv* the 
USiUd aapporloftfaeoid-liuDcBocraU. Tb* 
Anttica* p*nj la a perfect a*lt far Cox. oad 
(P« aoBber of DeaecrtU belooglaf to that 
p*rty to tbudto»lctitie4toiad/cw«tooo/./f*e 
iaadrtd. ll require* little calcultliea to « 
where fa* eUsd* >l tb* text Augiwi claetloo.
Wattoa-** Poriita dirinr, tbut 
efibw crytog toa>-“Ther* k so lin which 
dot* Bore efface Ood'. lB*g* Ihao druokca 
ae*a. It dlagniaelb a pcrtuii, tud doth eveo 
uoBta bim. Drunkeoue** B*ka« bin havi 
IboUruti of afiib.tbd bally of a twiae.asd 
Tb, baed of .0 Druakanaea. to U. .b.«
Ib* talioiuitbcr of rcaaea, tb* abip.
rofeoaKlaaea.wrcekofcbtatity.aadibaniurdt  fe  
DraakcaatM I* banfal to tba body—tba cap
aad to* l«l« •i*'' ‘"“f*
ialo a boapiul- But to* greatoH ban it doth 
i* to Ut teoi; CAMM of »'“• breed# U* wi 
of aoaacieae*. Tb* druakerd •• laldoB .. 
ctoised by r*p*auac*i asd tb* gruad of k to 
ptnly b*e***e by Ui*«ia Ua t*o*«t are ao *o- 
ebutod, U* r*aao«*D tBp.ir*d, aU U. fawt ao 
toStBad; aod paniy to toyadieial-U* dmkard
hetoe to batoned by bto alR, Ood atlU of Mb.
Wby, y*fa bauB* from Baarea, u 
raid Uat Batvu will alwaya b* a
esuatry to jM—LniiniU, JomaL
a proaperlty and adver.iiy.—
the oectsion, are evidence ol^b^’.tralianeJ 
ronditioaeu f Ihe party. Lc*. ibao throe 
‘
Preatdent.
Now the leader* ind edifar-i 
pliaai ptriy. are cr.wing and cackling like an 
old apeckled hen. over-joyed ibal her neat egg 
bad ctetpedihe efatche. of (ho h.d bni.. who 
had rubbed ber ol a b. 
they are Ibtnkful far •
I i  
'• di-sro. Vcril, 
ll fivora.—Nfpley
■avivtl U In progrea. to (h* Chri.ti 
Church at Louiarille. Sevtaiy five pert, 
have uaitod with tba Church'. Elder 0. P. 
Ul«BXB«ol lacosducitogtb* Bcaitog
Da* Ricc boiLoi................
—Th* Albany (N. 
an al Hay. aiyt;
Dan Rica dropped •* a line yeaUrday. 
queatiagthe name* of the owner, of (htl vacant 
lot la froDl of tba Sleiiaboat Landing, la 
ctM they can agree about :*tmt Dan tolaad* 
to [ archtte tad build ea Ua( aiu a brick Am- 
pbilbealre. to which fa perforin dorieg U< 
winur. Dae (bioL* that thia littguoda lo 
Uetlre or eircota* can be foundI ion for a I
. AlbaDy.
f?;7rb;'*»e.‘“br':i,riu3
kaowD by tbo aext eieaocr. each a pi 
(ioa, ooBiBgfroBAlbaoy,willfD*h«H 
opea bit tyec. A eootrael (O keep him 
would aot HrikO bia with more tttonlahneal- 
Altoay Knuietincier.
Aa*aae**r<Betl*wocU •poind ef Ueary: 
tad tb* twua uf euMlaaifu faet. tlmt datlar 
. Sixffiaad'n
OerBta BIU*.*, prepared ky Dr. C. M. Jaekata, 
niUtda^faU, •HtbliUlag Ik. valci a* a laal 
r*rt*.iUv., art .aeb a* woafal pr.vcal laer*
Ilatlf from qiwtiaalag It* aStoaey. Ia tU
lo, U aay be ri
dJal.tad raaoeaU  ̂lifiataea. Dyrpa^a. haai(- 
barn, law o( tppaflu. aattaa, aarvata irMaer*. 
raUxaltoa tad dabHtly, Ac., ar* r*n«**d by tba 
BIIUr*laa.**rytliettq»etorUrDVi andaparaw 
mac* fa thair aa* amrer fUb la work a Uaraai#
JuaTl-tBo
Dlwl.tihl. reaUvner. Bear Mavallek. aa tb* 
III dayaf Mvĵ . 1838. Mi. Taunt* CbaBK. la
Hr wJ mlJl III U?« Comiy af Mam—awar 
i.iriFil—Ilvnl. far many TFvrv ptM, wry eiteh 
clu I.J from voeleiy. bat ww* aw of lolrill-
iw« hi. (ricod a 9t lilt los.a. H« wa. a rvgnlar 
idvi of Ihv Sctlptarr.~uo mao wu mow ri- 
.pi fran v)cw-(,H Ilf, >u nna of partly Bar.) 
no. and .Irli I lotfgrily. Mv .lined (o Hr. up 
lh« Uul.K-ii lliile—but whvD .Icknv.i came and 
h' hrg.n to ouni mpltu Ih. ehaaga ibnK'tath 
mu.i won m.ka, bv eari eff Ih. mDrallt'/ <o which 
hr had tookni wd upon which b< bad rvlkd, u 
uuav.lling fa taw hiv Mil—hv vxprowvd v vary 
cornMiwk.hu> luw llm rlghfaoa.nm of Chrin, 
• i„l IniXsd Inauoiho.'. il.dlcdlo pwcu,qoketly, 
lu Iho full elvrelm of hia leiMU (o tbv ItM mv.
to. *1 MtotiaiTWH,^^^^”* 
Seatad SItmI. Mwwn SoBv* ted WeU. 
MAY3VILLF-, KY.,
UriIOI.ES.tCR GROCER, CommiMioD Uvr- 
II chant, aod dmler ,n Provi.lon.. Honp. Tv. 
bicco, Orate and Product gvocrally. AUo, Rval 
9, 8fatmkov( and latanac* Agoat.
aa*t'Kt.*crwB
I Htvv aaoocitled 
1 Mcdieloc with mv ia the praetica of Svrgvri, Dr. Roliar A- Liowe- 
fuiorv be faond ti mv Offio*. oa
re reqoMiod to call.
irwaMIloiui at haretofor* daao la (b* 
JNO. tiUAClOiEFORD.
;■ atovvEBninia ■
..................... f lb* Board of Coaut..______
k City of Mavatlllv. Jan. 7ih. 1833. li water- 
Wdihitifan rollowiiif Ordlu.oe. bv tafcreod 
lO.hday ' ' 'if July Boat- 
I and nftor U» IDtb
Hag
from nnu .fcr th*
Be it Orieiaed. That irem
d., .(July Mxt, llthall h*„.................
or Ifag. fa mu a( iarpi In lb* kwvU, viloyt, or 
TvciBI Iota In Ih# City of .Ma,wain, udUaltwto 
tud every hog to fanod runafag at la-g* at tfarn- 
vtlil. ihtll b* liable fa to fakcB np and void by til* 
Mtr.b.lcf tbvCIly. firvi glrlug *0110* of lb* 
iia>* and piKc or nald mla by pnMle proeltaadm 
to Ibe .'.revU ofmid City—vnd tbnubo ewnw •( 





u pay a fine ol 63far vwh *rd
i A- LEE, City C3*r^
,0 ■BMBl.toW AT ■MCI
■wvvIoKaoat*. aad aiuri alow op allay*^ 
Maodltgb**lavmn.WM«ap«*ai.. TIMT wffi, 
Ihvrofew. da DM aid thamwl**.* Aver, If Ua* 
wRI -walk ip la U* Cipdln’.oAe*aad laM]*.*^ 
Tb-wnw tuu a fMV ■d.im. agaimet n» wWA . 
roatda itoaUM. I Ihaak Ihso. erndiw* far 
ihoir ladB^BC*. moot bnutlly, aul la prtolB ptw 




.of WATCHES aad JEWELRY, dlnel team tb* 
Mmaaraclann and Impertm Uoetby artog th*
m BB'J atm-maeA lewer ihw Uio aame arllclt baw told Hr Kvtofef*. Tb* alaek it b
,B*loa*allo*.
Tbapabikan larttad lacHI asd aMOuHr
fatarail to givu Bw uctU. |
CT31LVKR WARE Bad* la trto*. A |*«il 
















IbmM fbiaU<WIU,.) Afmka. ty
“ ' P«n.«mr>IJ, Ian
•iffto BaM-NotMar Coa*fnlion, taal aifhi, 
MHHi B. B. Utrtteil, al Kaalaekr. Pre*.i>an>, 
aver Barker, be e role ol alnetjr jrn* tad irif 
nariiC. D. PrMoian.arPannojrrvan's, aii 
•UeUd Viet Prtaidtai’ tad Haorf Craaa, ol 
Oble, Treatarar.
New Yaa*. June •.
The eteeiaFr North (kor otilad u>-d*r for 
Hirre. BlitAakaaeulODa handrail and ai^hljf- 
IWQ poaoeagarated la ipreie.
«:zir:"~7„-,g_p j,
wlib nine fret ulna 
Jtl. tBaalber eload..
‘ New Oec-taat, Jana
' Bidaa ShaalJert -i Sidra are held at 
Sir (M. fnall oaleo m| Flour are iutki»e at 
WBOa9-7i. Pair Sugar, 9iO»|e. Haoa 
Park.Bie^TB____________________
r Ciaataaatt, Jaao 9-P. M.
flawaadOoUa^Tlw Floor otaibal U firm >t 
Iha^aaaaa aauotd rtaiardar, bot tba recolpU be-X'sK:.r;r.':r,rb.r:,'i.i‘^
ealtod dorlag Ibo Ital 34 boari. 469 brU Oaia
Ihr the Niirtb.oad 300 brlaaold to dO} la kiu at $16. 
■iwbtefe Ckaimaikei S oerjr firm Of Boeoo. 6J 
abdUnhhdadUoiaoU at »o pkd, ood 100 tree 
ponew woobod ooMaaa Soiaa at 1 c. Bhoald.r.
*^blak>'-''Tiianitfkat woe firmer to-Jajr at iba 
Mia^fiOOhfbialdalSQ^e.aadlOOal 30^ 
fiiMr alWoeoa MO bib .old at J •}{..
Sanr—n. domiMl oaetlnaM llmlud at aro- 
Tlaaoe^. AmlaefiS bkei good fair el 6>^c.
mio or T& b>f< r.l. iBd good Rio at
**^1lam'i Thanarhol eeaUiem daU with a
------He.
.DodortM dnoend lg 
KglbMA •dO.wIthegeod
___ , hensed. a
■eilra demand, and oalta ol 4000 belei.
Floor ia deeiining, nod the caerkei 
UtUM. 8ileaof4,0l)0brlaalB9J10a3,87ror 
'0hio,tBdgll.U«ll.lfdror8oulhera. Wheat 
Ito.oiKhan.ad. Uora la a oheda lowrr, 
aekaor Weiiero Mixed tiBS. Pork It hi 
oolohaatbaDf IJWO brio, at BI7al1.l8 l< 
Mroe, and #17.63 for new Hcaa. Beef it
Whlakr SH»Uh-
Elo CulTeo lOalOie. Sager <i Arm.
Utob Of TOO bhdo. Urlaant at S 3'8aS|e. A 
oele ol 600 bria. Orlaana Mo ataoa it 3».30%
MoBap If ateadr-Storka are dulWM oenurl 
SitaiSII; Brie Railroad, 48 I 4{ Clerelaod 
tad Tojedo.8H.aad Reedlag 80.




ClAdVV mtwm lAfinVlUMl MV.
eiuianaaftMBarusauTM,
With ol (ha roabta M^raramama aekg.wl.4g 
idaaa PomOg lWdr*>ler.t> bo-i-|«olW...4 (rreat Bar^Alaa!] n>T0 0. boad o owpplr or bmaatal PIANOS
1 wblehl w.UaoU.l*omarar»d»e^«»k^4m».
oad ftwa It M I!i a r east, oaoepor thaa Ihoy coa 
bohoaghl ta tap Claoloa'ti boa*.- 





t-of-..>r MOf t«tlra«i ^tboj^
*wta.r£ UDlud'siaaa, eo(Ul>>te<lBC all wo 
tea mid. will ha ooat te oapeddrrm a. appIkaNoo 
(tTPiioa of tbb ortlek la $M. Oalp oao ilia 
... r... ouilug that llm prteo all ba lomil-
lodWU onadlag will ba pimnpiSpai-taaJg Ordora lodaa
N C





ltd V< loopoam. aaa ptnp'lihra lieHortllklLdf’egeiaUoa l 
'--^h o
etdioorp oi
half a uloate, DO mldering botog rrqnlied It eoo 
bo opwwd u OMily If It aaa leiibd. aoo wllhoni 
Um Icil iDjurjr M iht «ae ll ku a raatalllc 
iDoair>-pl.eoaodralT», ohiJ can br ui 
boMpf paoff. ood ta ibroafaro a«o «co 
W* art lOW nipipiafaciaring (hrM Cam, aad no 
perparod to fornnh Ihp, , ...................... asp fooutiiy.
mta'rMb or rWail. laJ wirtaul arery Ciu.
Orderi proiouilr allauplaJ lo, tad prIuUd d 
Uoaa ooat oiibiht can. N.CUOPEHAC 
MayirUle. June 9 Speoiid’.li,
Birtferd Fin leiorute Csaptaf.
BPi.snots OlalBBKO.
rpu£ Uartford Firo laoonoeo Comiponp doelsr- 
1 od o Dieldund oo the lit of Juue, lor profit* 
OB lU pneoalag oi> ifMOlha. *r<*r mlliag oporl ■ 
ourplu* fand ol fd^.OlrU, of /.,p<n,r> per out. oa
“'^.EWIS COLLINS ta Apnl at Mapaem. 
foi^tli. SmM Fira laeaeoea Compooy.
MT-l.tOaT OAeCKBaCmtTPB
PA rjLLJOM
Boeaad ArM* /frot dmr Wrw of<fi- CJrY HALL.
mm
n. bml opporloall) oror efioreJ ta tba el 
if Mayielllo ood ovitoandiag coautrp, to oaeure
Llkcin.'-es •rTkfBMlTesa*fi PriCBdsI
Tb*pabllc eiOMlIelli-d to coll lod raamlaeipe-
pd KaacpCMoeea-
•unup Of 0000.
Foal Merirm Pletarei take, ll ihort aOttM. 
UaTlugaQuiri Wookipio Inmoao-eT, of I 
taUallmprorniirut.alioQoicK AcrinoCaaaic.i 
' iMT. Ih» lelwcilbrra oaud a tNiraaioa Fxt-I.io i' 
lek. LIFC LIKK 1't‘ TUI 
VV, D.rr C.Mrer.T.0., 
QUALITY orPlelp
Jaaol. 18:6 '"""ellis a harper,D-gaorrmlyplito.
enrrl beiog oa^rcleil bp tbol ereai on l ipt.(. l 
mcriicirw. >l<r|oiiulRoli. U. PAlCKKl.L'o Al 
ASIAN I.INlM8NT,aBdwee*niralpmp. fnp 
onr own kaowirgn, thni oo mwtfeioa etcr ■IIkov 
omiBilhaa rorformttl .baMmoweixleriul enrra. ihai 
llAoi. bothin man anpItM-Ml. eiiil it If ipqanllp 
good for bulb, which makco >■ n> irulp eolnab e. 
'll b ihoiefure baUod by iba aaftrriag aa ilic srooi. 
o>t bleriing of the ogr. UkI au otw woakl eri-r 
•I^UMtlfu.bawiihau(tbiffoter.if;B h.lm. 
enM bad ohco witoemed lia angle poorer orcr 
'diaafe. end {« wvi.dcrful pjiooep in relicrir.g 
JMdD.botia aiia.ere.ii>ererrreinoie*’aiBe. We 
ThkraiMlr deairc too lo call onun ihe egeni, who 
SrillUntlih poa. free ufchrirn.a oaJill bp>vk cua> 
ifiaiOB, baSdoa niher ealjebta inruriaailon'. a 
luik oertific^e fraa^  ̂of ihe man
' tmam. Wa»ollMaerer<ilcerlilica<*« of rbrn>
— •'—catotlaAor thapeileni badfulT.-
] hiTo meciBl Ihoetooil BRICK IN E.ea, oolt- 
1 Ohio for baildll'Ctalema, Ac., for onlo.
RICHARD H. COLLINS.
Job. 7 Eogk 0^.
NBW •llroilli.
OTAR FA PERS, or r.Xm/tantwaof Artoi|d Ni
0 iBre.by Hrorr W.rdWbcr. I *ol. IS'inb. 
CemmoQitloec Book oftbnugbl, moaorln go
faaelM, bp Vr*. Jsaraoa.
l.oa*ca from a Fomllp Jooroal.bp lha Aoghor ol 
lb* Amo ri>ll«oo|ibol.
5^ Bra^r'^Kroprr, bp Amp Lolbrop.
SUBhopo Bnrtalgb. Jotl rMeterd bp 
Jaao 1,’iJ G. W. BLaTTERMAN.
" RCAt. KWrATIS AT AVITIOn.
1 Will mil ta tha hlfhrot bidder, oo -alurdae. 
1 Joo. 16.184S,. HOUSE tod LOT loth, clip
rK;«" “."7.
.01 OB Srcood ilrmt, le lh« Town of Eoa 
villa. Till! !• doolroW* proprrly eod wi.l bo 
>D a erodll of :i. 6. U osd HI meoih*. ilx poi-^
§
“.“.iSpsar '■
mtaKorketatroae. adjotaUg >6o OaA.
AYER’S
In Cirtit tkc 8kk t« 11 BxteRt Bercr
keftn kstwR *r 81F flcRidie.
INTiLlDS. m iKO JCDGI FOB MBEILTKS.
iVLn HAUKI. Ilo W*n kmom yoiWwia) oT
ChaWBui romt, rw^iiom. .k... cOaica ipridwai
lOPEmo w«a on m miwTiar <aot Hay yiH auimidl 
oan TtftB** tut dnvpoe no dPMiWP oodcartag <h**kk. 
TWy >r» o-pt pwly rirm.il mi mit mi ptamun ■> W 
nkao, embuoa wkprk lam m*k* ikaos mlofd by tka 
giMla. wkok iM, >w ton**.”
nmnat* CkumOw M AtlrLAte. vHtm Bmi 
..k*.
I* Ik* *pn*» A lr» a-w.*r ypm Tllk <pai*d ■*.
rn'l^o'y^'kart‘aL uLl!Va^>
JOHN r. BAAITY, Km- I!.*. W Ik. Pnw. lallwod
.■racy o< ytmi un*i pi.n.W<-i.T iiMirlil
m**4t lopm Ik* ppw ui imli )«*■ r*c*'i*i**duMonlc 
Pill*. I **1 *•*•>• pikppoi ilHiD I* UP) bnil,. K* Noll I 
•••> cmMlil 1u |p*. wluM B) artm wdl mean Owm."
^pp'r-N
H, UTEvexe, »L U., J w
c*mi « Ian t otitriUr* r*«*dy 
jy rm.>.p.rwl Up*m PHI. lo Ha 
I iUMt I bar* aval naiipd. Tbay
□ .UPO .ceopn.o.J.llBs tern... If early .pplb 
b« mode, lud girt
_ ___
..........
Uldkeed, and bar vlalaAaiPl pi .rdcTl) Ira*.
ANIlXKtV A KIVKIVE.
Map 91.1856_____________________________
lUag but doaih far Bar to iwtoip peer*. Alno Maymilif,
bWdbMMa^bmM.preaoaiiog oe Lorr <la 
■ apoanoli tbm iboir MtKMUS LOOKED UPON





4 Lai ofSidrelDeaMaOaBaaB hand, which 
A win cell '
ANrtKBanN a akiik_____
IrkM ctroot
, " d.aalr Ctaj^, 0*H, JyrH lU. I0»4.
i "Deyc tv,.—lIppncrapAli . I Ipa.a B.Oa > ibnr.
' I'.TU.artr Peua, l«n a* b) ).tar tc*ol.
■eaaayeai* baOm.ablebl tnliMU aauraly lo ika Urn .......... .
Tkaabemaraall bii* penpeaVka an pablletr kosag 
ahai* <k*T n.lPla, aad abb WpM *bl enke Iheai auto, 
maota wlihoui a llajaui|b tmfilfiim ihai tbay aata li
Prepared h/
PraetlealaadlAalytleoJ
SiaTo* A Co- .M*T.*Mt4 
Tiio. \V,i.i.i*H..Ocrmegtpr 
A R. RDtroir, Mayrlio#. i 
C. llakT Ai Co . ricpipiiiinlmrg.aad by all Deal­
er* ia Medlrliia r.rartwlirre.«
'6.V—3mw.klw I
ypoml.Kiy f tc-^aai 
flARDlNO, SPIN.NING »od FL 
U carried op^hy Oeyy 
At«>-Clolh., t.»lm-.e.“?l 
akd KUoiiel*. of the beat queU'.];.
, rather kmgeoapM. with 
ibeod tod aeeerel Diirki 
riiod all
s^;-“.2r.r*t2k«‘rra^r'w.7“‘iisr.^i'odta:LrMuJ*.rt:saMr;i£ta ..ch.b^_w.iibew.ii p«>- I







^lb y hitbe medieliieua 
^ p
VWl aeea
telWi. wblelibBt taiMp ma^lU cppoetBoeo. cell-
mta draBUyNe. 17 Mela MNM. Poarta. Illlael^
hli Mgaaiare oa Ibe wtoppori eB atberaomaeaa- 
**^bp HACKBT* WOOD.Oeaeial Apali.
•i.s arsita.
mkdiMMIn IbaUalUdSmM, (a wbtoli eae ta 
ZieMabIWMd. Adoram S.O.PemU eaebdte.
^ ......
■ BaaBir imml Waeea...
The (hiea (eM of bUaki for proeariag Beaalp 
Load WmnaleBBderlba iBeaal mI ef Caarma,
^wae 5, *66 
finraiay. Bitia.
gtm.t4 airmt, hwraa PkUM mW WaO,
, MAYSViLLG. KY.
Bum A Camo, Fraprtawia. 
pBBPECTniLLTaeaeaeeoi. tbeelil.*,
IV MtftellleeDd lb* atmaodlag eoeilry, and 
the tiaremng peUle geoanllp. Ibet they ben 
tamMitMl eld-mUblMied end popeler HoM. 
am hetlBg tha mmo lbm«egfaVr«aatrad god.-----.— a -.a.-a.-a--..---------- ..-a _..u ,
Wm. CakT^
the ooalei , .
,t the Roioa _wUI b
________ J oar
Morkb 97,189






Ue-Kla of the kboee deacrtplleni krpl Ot band 
for ml* or eaelmogod for WOOL.
Thl* factory hia eabibliahvd a repoliUee for do­
ing good trotk. la all the branchm carried oe.
A.D KIBKPvTRICK.ofNonb Llberly.ccd 
POOL A CKEUG. of Riptay.wlil rtr.lra cllhelr 
fiom, WOOL. &e , which will be teken te the 
Eeetory. end lb* Roll*, te., rclirnml ln good 
IM. nod good ordor, fro, of
April 17.'fiA-wS_________________________
Tnapmen'TiRa IVotle*.
Tr-E nra oonpellod to prohibit *11 permni fraiB 
fY Haullnglnnap wap epoo onr Ferma. oithor 
wilb guoa, dog* or nelU. or nay other wny, m wo 
will eororeelbo Uw ogalfi'l oil *nch.
JAS H.SHANKLIW.
JOHN 8HANKU.N, 
WM. T POAOB, 
FRANS rOOUE.
Map t7. -SS—-mow
1 Negro Women, with her Two ('hUdron—one ^
A of th« bem In Iho I'oeotp. Sbo la oeld for no 
faaU wbaUTer. The ownrr aipoelf le meyo from 
tbeStolo. nnddom net wUi to port hor ffom her 
heebnad. Poteene wlahlegla bay will ooll oe tbo 




'you ban ortleodolapolat beyond wfaleb. foP- 
X bearonce caanee to be a ylruo, cod wo OM 
BOW dotormlBod to dhfotot tb^w ta Ibo foil oi. 
toll ifnloot all perwrno taooU^kg with gnne. dop, 
BolU.orIn nay other way Irrenmtaog anon oar 




JAMES C. S.vVAOE, ;• 
MADISON WORTHINGTON. ;i 
S. t r. WORTHlKtiTON.
. Jiaaoa Caonlj, Mop 9i—Imw , ’
' ■ xi  ̂Wacnata yTuM.
MapaolUf, Jaaa 6.1666-4
a them to
I faer mentba tine to paaeta. 
CHARLES PHISTBRr 
Laaibor. Coo] lod loo Morebdat,
' the Gaart hoaaa--------por.Third it.. 
MepeylUo, 6bp 17th.’66
a-mi AOTA.
KUp N ’M 1 " '
iMd baforo.
trade with inprortd paUerai oad 
-irtadwaalnofall.
Na.3 ll ofiiiradal $44 
Iba worn, ood wi
JSS^V-S^a^co"?
RIDDLE, LOCSRIUOE ACO, 
Bf ARO.SRNIX A DUNN. Rh. 
ClmfiamlL Msteh 90.1896—3mw
IMVB4IHCB.
■M. CwapuT *f H«rrti>»T|. N-." Mr. C 8.
Pnst«T<w kM •ppMM ■
HaM CM^r- Mr.^Chm^JSi
wtecttM - • •-• -
unafPa..
Mar It. I«M
M kakwai •< tb* A|i»bt m ite CM* 
M«a PaahMUa. .• liwkM ttrM.
iOHN t.8COTP.
T"i
rtM iMtraaea CvnpuT W Harriabarf. Pa.,” 
*aaU rMpeetfaHy abaMaaa la (hapraparta baU-
anaaA batlat mb a( Maraallh. aa«_Maaaa






M Bir Sria I«a I La^ IlMkarMt 
SO - Nat da . dat 
IllDfbMCadrMi .. 
toe Bata P» BaMam tto Caftaj 
IW - oaOiMMaal daaaaai
Ml BamiaPWBtaUaa 
Idt Mtfda da 
100 - da SaMrOaotada,
SO da da da dai
M da Balchar'aOaldtaSimtBi 
SO avda da da
*00 c2u Para KafUdb Sada;
SO Baata MB BaMoa:




MBATTHEOUOa UBB FOB TSB VMT 
OUaB<
'iM^Kms^
Tba a«B tad -p»»^|d iMaaiMat 
» Claataa^ Map^ aW^V^fc
IOBt«aaaA< 
WODraatFi. . 
too Bap Ataanad Naltti
Cblaa dMaa a( Ptaraa B Pasbatiaa, aa Hariac
3W..I. appaaiu Ua 0«W.^
C.B PBMl 
>j 16. ldS4
fM tba Uartbad Dmllp Caanii. ef Taaadaj 
Sapt. l.’,leS4.
Tbataadlilaaadibltal
BBoa .laaolaaaa Hallat u aarlndlaWsai.Baab- 
lMar albia laatliala far maaa; bamaadi It baa 
iMitbai salaa or aceaptaaeaa aaiauadla( la Iba 
habda tfatr Ladlrldail or laalllBUoa. with a Itrp 
baUaoa laea/di U> ibaireredllaiLha Saab. Aad
Huadrad Tbaa-ad Dollaraaaa lo: a.
100 Daaaa Palalad BacbaMi 
as da da Kaaiara,
9S Naau da Tabai
s±;a.iss5r:X'27srr!i
atibla. or «a tba baaia.
TbaatptaMBaU uata lam VbvtiBtdBlp.tf 
aqaanarMte.A M..trrl.taalCaBbarUa«^ 




as do WiabBaardai 
ts Btrr«b CUai Tiaaaar RacHaad and tm 
OOOltB b HATTUBWS.•wbp O HA
1111 Bipnaaai
190'KS'’.'v;i-,-S*r“‘T5iS.‘.’
l.UNTS GROUND IN OTL-TMt di
eaatara^MwUlMlebti^ >
pBMBpra tad baQM ara IrawMmd tt (ko
arafor Warblaftaaat lU Jaacliab-aadtar PbOa
wbara
Itaacb Uokata (laa (.laekbMUat Maywtiai
....------- ------ - prtalWp afiTibt Bftt Mfa
} tl(h-U Waablaalas.$llwa
aia of Um bataa Uoa aa Iba ObM. aad adtho
Rallrr^ Apaia al Wbaallbf (J. B- riMliO
ikaa u loa ta by acy olbar rai 




CO It IM thwwti Ibal tbay l.aaa aoatht I 
II by daltaeiioi from tba pod aaiaa. 
any other laaaraoca Company In Ihla'ir D aooaa e i t  City.
Sl'.'^ TE.MK.Nr 
C«B4Hbi »f tht Ban(«:d Itigrtter Conpisr.
^ Mid Slala.^W May IW.lBSd
Tko Btrtlord Fire lisortBce Cobm«T
Cialtal.Uirao boolrod Ihooaand dollaral 
Cath eapiul pa.d la.onahauorad aad
band. dapMiKHl lo Bank
No raal otulo owuad bv ih. Company 
No bond! owood by iba Company 
No dabta doo ihoCompauy aaoand by




Bakltoa doa tho ComiiaoT. oabook 4.1S3
Loona aod bllli twairabl.. aecured by 
bondt of Hanford Pro.cdaoro aod 
FUbklllKailroaJin.tulliaraFeurin» 116.459 OU
aharra Baok of 




- taohanfa B'k SO
lOO CharurOok B'a lUU 
30 •• Coon. Bi.a.
li ay .
a lorpaod adl atlaelad Block ofPalaU.
I ........... •
ACEEY AWOOD.
(■ VBMtPlIta TOM.kCf«. ■ ' 
CA BoiaaJaa. Mlllor'a hoot Polooi Nolaroi Brtdp 
•Ml Lyucbbarn pooi.da. ioal racHTod and for 
laby B r AO. H P TIIOMAS-
.Majarlllo.Not 7. '54
VALVABCb: MiaOMa ~
a PiciioBaryol Maciiiaia. Mtounic*. P.ao 
“t W.ioa an.l Raoiatcar..o, ptMaailog coo< 
Ilia .iFialla of all otlaaHa aiaeblBoa. Ih
ilnielloQ aod pro(M.ruoo of |wrta of.Enpaoa.ja 
aaory .tiocbaolc, cilltod by Ouraa Baaac, S o.
. ................... .final Dlatramt, .iBoaol 4 m.
AaaToar. Piiraioi.. o* and liToiaat doilfor- 
Acaoomloo lod Karn'h—. by Coin.for Collofoo,  
Cniter. il.D .ooo >e 
Ibal ahould bo found
.m l.o. .
____  ' Tbli U a Book
oaory Sci.olaad Family
. the land "-Nay nr 
The aboea ralaable Werkr aro fat aale al I 
lookaloreof G. W. 8L tTTKH M A N.
100.000
R. H.HIIL'LTZI
Coroer dad & Wall •.........
Harcb I3tb, '55-lf Mayaelila.
Froneh ConfMdoBI,
Fire Worka, all kloda.








. . ramaay artlcloo lao a 
meolJoi.. 10 all arhlchh* taka aUanllon_^
Uo boa raealrod a lot o 
inMAiC.k GINGER, pro loaeoa.aaB
ilelo. la a fM
. .. >10 pUiMnI lo lha iMla G
arthdu at tha drOf rtoraa.
ICE CREAM CANOT.
1 aa a rary auperlor ar a,
. l t laau thaklb
•  
lancod iho naialbeMiB af 
dly popalar Coady. ableb




llahaaaplD comiD a Iba
b nea and ai
______f by It rteha i
GEOKGB ARTHUR. Sanaa 
Miyarillo. Not S3 _____________
450 7Si> half brio do. af aaporiae titlttp..6l.
raol from PUuU.lonaJoit rocolaod aod for aaUbT 




100 aharri Hartford. 
ProrldoDOO and F.ih- 
kill Railroad alook 10 
9UahaK.Coon.R'.fR. U 
SO ■■ Harl.b.N H. K It 





163 b.lOn 00 
110 11.000 00
fe 1,900 00
Bap h at U d Jaaa Ceffrai 







CA PAt KAOEI toamaa and foraala by
•Jl) JANUARY A RiCHE&ON.
DCRftOW.-l’ LEXINGTON MUSTARD, 4 
D aalaby JANUARY A RlCtlBSO.N. 
apnl 14.
My^
Ua ClUiaM af 
lanOy. thalba
a .Maultaa aireol, aboea Flhh, fat IbatraBwclldi
A Mmwl of^lM^.“^l»"uA^tbat Wb«ta*
proae mpldly la ea'Of, for aaio.
ITAiI bualuaaa confided to blaaaro aHI b* tA 
d (.> alih proroptoaM and ei hir tenaa.
riiiS-if JAMES C FORTBI.
Moala PoalB, aueierllaal arltela







at adjuawdaid not doe.
aa.wnttlnyfnrlhfrproof 13.410 63 
afolnat the Couipnny 3i.,n04 46
imooni Inaored lo telly or elllafo. drpm 
n|0n llaa.tai pnerally, all Iho daalrabto riaka 
bohad.aobjrclto Iherola
’•Thl'm^nal' inaorod upon a block o1 hoildlnp 
deneada cpon lu nlro and ooDitmelioo, aubjaci to 
rola abo. a refaitad to.
Priotad cbarUr of Compony frantod to 1810- 
C. B. BOWERfi, StcriUTf.
Into 0/ r.«.«l.cal. C«..ily of |{af<>rd. nily »/ 
Nar^brd .VN*
Oalhla Sih day of Joly, IS54. porMnalty ap- 
aorad C. B. Bowraa. Secretary of the Hartford
ntaranc* Coaipa-jy,. 
irulb of ihe forepolny cartlfieato by h 
lobacrlbed. aocor'lnt to bin beat knovladge i
[ORIUINAU]
Certifiests of Aothotity.
FteapirraiUr 3lif deya/ /aBacry, 1*46
SranorOBio, AcniTonor Soaei'a Omei.j
Colombnaialy fO. IPS4 \ 
WHtlcnt, Tha IIiiifoRl Fire Inanranca Cam 
Baar locat'd al Hartford, In iheSlate af I oanae 
Ucal. haafilad la Ihia olBe*
BdllioD.at trqoiredby Ihefirettac 
to regolate the Ageaeleiof Inao.-i 
a not Incorporated by tbo Suia of Ohio;’*
^*^0 W*w»aaa,Bold Campany baa fornlabed tbe 
anderaifnad aailafaclere eel.lenco Uial It la pea- 
•.MlofatlraaLoce hnodrod ihotiaabd doHtn of 
acla'al eapiul laeeatod lo aloeka of ot Iraal por 
aaiaa, or la bonda or martpgaa of anlacimbered
111 keep ol 
cle. dorlog 
4. -55 J \hUARY A KICHCSUN
asar iienaAOK.
■ loofh -
or talehy JANcARY A RlCHFeSON. 
April 14.
Bl.llK ■.•f'M WATM.
Eabtll be. i.arlog the preeentII ti I  eeaena, rag 
ai.ppll.vl With freoh Bine Clek Wot.
letma le tsnae wbo wlaC*io bay by tha b'r 
l.rfer qaaollly. Famlllet alio eapplled b)
MAVAVCAU
CA BarralaSmaU Loaf 6n|ar: 
dU 95 ■■ Craabeddn doj 
IS “ Pawderad dnj
noWDF.R, LEAD AND SHOT.—lOO kap 
X brat H.Be Powder.
4.000 poouda Soft Bar Lead;
144 bap Sbol, Morled“"Ta mrerr-
iro. AVA TOBACCG- 
U. 50 boaea Miaanart Tnbwree; 
95 Good Yi d.,1
B. r. PMPe.
A SSSacrad atraal. Mayaallla. Ky,










5U0 -■ GrauDdOlagari 
B5 bapP'pper;
10 •' PlmcBloi 
lUA Do* BddCordaj 
as '• P|..ugb Uaaai 
lOU Raaoa Wnppln. Pw*!





Tusr racelrad a amali lot atrlnlly nrima 3t0m 
tP CoffM, pot up In Paekau OOpesadt ohR, IBr





pLvNTATlflN MOLAMM-ISO Bhia Ma-
[Here fiiiln^ tbe Aailllnr'a eUtemeat Ibil tba 
law ia *0 utrttu bad been enmpllad with, cad a 






ffTAMS lyec at Saaltm A C«N I^gSlata, BbIIdb 
Fin. Mart^Hd /ai’ej rraupertatiaa riiia
Fraaldaal. ma.Wa.F JowiaarM.







_____ I. Rody Patlannn.
Ilnlaek, Eanaady T. Frlewd,
I.OrUrSprnul, 
CoarpK.WbUa.




W^£r aMa y__— • •- r*—a rv>Fe«
'‘Kjm?ra?RAr*|SrtiAMepby.a 
M^alUo, March ‘J». t8»»
CAA BiviBB avaAM.




A »•«« rOM BWAMB WMB.
^ PRAtTICALTREATISE UN TOBIN^^.
aad b^iZluf M^'uat.'^H.r M T^^iTlala «*•
E'^i' Sdirs- ii;











at eeary arUab la tb
JANUARY A R
Tneala In EMrnpa aad lha CiM, bp'R 
aaoe Prime. O.D.
Tba -
Suleklaad-e Qwrraaof Bagbadl 
Up and Down, by CewMa CMpt 
-■ -• aeleaad Skalabda af Paria|





■ay 8. •»________ ..50‘r.j“’~x'!gt5jra«r'
” «h97, I8SS
/TQOICB NE8rOBLEARa8DOAa.;4SBM
APl7^**^‘*f^AaT*A‘McfcMM|.
...
,A*.
•.
'I,
4
1
